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ffletin ©final 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á esle (jcrióiliCü en hi Heiloccimi Cfisn del Sr. Millón á &0 rs el sellle^^re y 80 el Itimcslre pagnjns üiilicipados. Los anuncius se insertaran 4 medio rea 
linee (luía lus soscritores. y un rearlineo paro los que nu lo s i n » . 
Loa Secretarios cuidaran de cousemir los Huillines cn.emonados ordenada-
menlf para su enaiaderniicioii que deberá verif iaim cádu ailo. 
Lueyn .¡w los Sns. ilcalde.i i; Seentarm mibua los numeios del lloletm que 
tiorrespimiltin al dislrilo. dispoudmn que se ¡ije un ejemplar enelsiliode cosluin-
Ore,- donde permanecerá Itasla el recibo del numero sujuunlc. 
p VSÍ o n c ? t s . 
tiacou tiel ta de Julio n.' 196.' 
Francisou Serrano •—61 Presiden-
te del Consejo de Min i s t ros , Juan 
P n i a . , 
: R E G E N C I A D E L R E I N O . 
n U I D E N C I i DEL CONSEJO DE «IKISTROS. 
I Vengo en n o m b r a r Min i s t ro de 
I Fomento á -D.". ' J o s é U o h é g a r a j f , 
• Diputado d C ó r t e s . , 
• ' Madrid trece! de Ju l io de m i l 
ochocientos sesenta- y n u e y e . - r 
| Francisco Ser rano .—Ul Presiden^, 
• • i - • . .. . . . i te del Consejo de Min i s t ros , Juan 
" Vengo en a d m i t i r l a d i :n is ion . ! I>rlin •, 
que d e l cargo de Min i s t r o do Gra- J 
DECRETOS. 
c í a y J u s t i c i a r e ; ha presentado 
,1) ' C r i s t ó b a l M a r t i n de Herrera; 
quedando m u y satisfecho.del ce-
l o , l e a l t ad é i n t e l i g e n c i a con que 
,1o¡ha d e s e m p e ñ a d o . 
? Madr id .trece de Ju l i o de m i l 
.- ..Vengo en nombrar Min i s t ro da, 
Hacienda . á " ü : Constant ino de 
i Ardanaz. Diputado a Cortes. 
Madr id trece de Ju l io de . m i l 
' i ochocientos sesenta y nueve .— 
• Francisco Serrano.—'',1 Presiden-
ochocientos sesenta y . n u e v e . — i t é del Consejo do Min is t ros . Juan 
•Francisco S e r r a n o . — b l Presiden-••: p r ¡ m . 
t e de l Consejo de Min is t ros . Juan i . . • -
• P r i m . .• " •• • : ] 
• - •_ • ' v I' 
V e n g o en a d m i t i r l a , d imis ión : ¡. 
. que del a i r g o de M i n i s t r o de H a - , I 
cienda me ha presentado i ) . L a u r ' 
reano F iguero la ; quedando m u y • 
satisfecho del celo, l e a l t ad e i n - . 
t e l i genc ia contque l o ha desem- 1 
pei lado. j 
M a d n d trece de Ju l i o de m i l 
ochocientos sesenta v nueve —• 
• Francisco S e r r a n o . — l i l Presiden- ¡ 
te de l Consejo de Min i s t ros , Juan • 
P r i m . i 
i 
Vengo e n n o m b r a r Min i s t ro de 
U l t r a m a r á D . Manue l Uocernn 
Diputado a Cdrtes. ' 
•Madrid treco do J u l i o de m i l 
ochocientos sesenta v nueve .— 
Francisco serrano. — E l Presiden 
te del Consejo de Min i s t ros , Juan 
P r i m . -
— « ( » . -
MINliTEmo DE GItACU Y JUSTICIA. 
Vengo en disponer que e l M i -
• n i s t ro de Marina D . Juan B a u -
t i s t a Topete cose en e l cargo de 
M i n i s t r o i n t e r ino de U l t r a m a r ; 
quedando m u y safisfeelio del ce-
l o , l ea l tad é i n t e l i genc i a con que 
l o ha d e s e i u p e ñ a í l o . 
' Madr id trece de J u l i o dn m i l 
ochocientos sesenta y nunve .— 
Francisco serrano. — l i l Prusiden-
t e de l Consejo de Minis t ros , Juan 
P r n n . 
DECRETO. 
Como Regente de l Reino. 
I Vengo en nombrar Subsecre-
• t a ñ o del Min is te r io do Gracia v 
'•• Jus t ic ia , en- c o m i s i ó n y s in sue l -
do. A i ) . E i i i í e m o Montero Uios. 
, C a t e d r á t i c o de U.irucho candnioo 
; do l a Ui i íversM id Cen t ra l , Jefe 
. superior de A d m i n i s t r a c i ó n y D i -
¡ p i l lado . 'i C ó r t e s 
Madrid catorce do Ju l io de m i l 
• ochocientos sesenta y nueve.— 
ITHIICISÜO S e r r a n o . — l i l Minis t ro 
. de b rama y Jus t ic ia , Manue l Ruiz 
, Z o r r i l l a . 
I 
Vengo en nombra r Min i s t r o de 
Gracia y Jus t i c i a & D. Manue l - ' 
; Ru iz Z o r r i l l a , a c t u a l Min i s t ro de 
t omento y Diputado a Cdrtes. 
Madr id trece de Ju l i o de m i l 
ochocientos sesenta y nueve-— 
M I N B T E 1 U 0 UE U.VClEiNDA. 
ORDEN. 
l i m o . Sr . : Enterado e l Poder 
E jecu t ivo de l a consul ta elevada 
por esa ü i r ecc io r i :general , re fe -
rente 4 l a . t r a s l a c i ó n del pago de 
haberes pertenecientes a todos 
los ind iv iduos ,do clases pasivas 
que lo. so l i c i t en , con objeto de 
d ic ta r • una . d i spos i c ión gene ra l 
que, a tendido e l - derecho conce-
dido, á los interesados y l a c o n -
veniencia do l Tesoro pub l i co , 
comprenda y uni f ique > todas, las 
consignadas en l a ley de presu-
puestos d e , 2 ó de J u l i > el* 18o5 y 
en ' l a s re l i lés 'Sr . lened -Md 3U de 
Setiembre de.lSs?, y áO de A g o s -
to do 185b. sa ha servido reso l -
ver : - ' 
, 1 . " Que los ind iv iduos de c l a -
ses pasivas, s i t t d i s t i n c i ü n ti» p r o -
cedencias, p u o d í i n ' sol ic i tar é a 
cu i l qu io r é p o c a del ;ifio l a ' t r a s r 
laciou del pago do sus haberes 
de una .provincia i otra y ile.una' ' 
A btraS localida'd', dé t í t r o '.de . l a 
.misma p'rovin'cialen que résid'eh'j 
siempre (juij::haya:,' 'eii .e l la . Ü e -
positaria. ó "otra- bopendenoia ila 
- ' la 'ÁduiiniétjfÁeion.eeondiiiíea. ' . . . ' - ' 
' X i ? Que chi ol p r imer caso' 
las solicitudes.para1 d ic l ias- t r i s -
lacioncs deben d i r ig i r se á V . I . 
por conducto do! las rospootivhs 
Contadurias de Hacienda p ú b l i -
ca,' y en él segundo^se d i r i g i r / i n 
i i los ü o l í o r n u d o r a s , á c o m p i í l a n -
,do en ambos «asas una c a r t i f l a i -
cioi i^le 11 compotonte-Autor idad 
local , expresiva del punto ilondo 
e l interesado: h a y a lijado. "s u v « -
c in i lad . •' 
: l )e d r d í n del mismo Poder lo 
digo á V. I . para su i n to l i genc i a 
y efeotos c ü r r o s p o n d i o n t e s . Dios 
guarde A V. I . muchos afios. M a -
d r i d 15 de Junio do 1881).—Fi-
¡ í u e r o l a . 
Sr. Ü i r í c t o r gene ra l de l Tesoro 
: p ú b l i c o . 
G0B1EHN0 DE PROVINCIA. 
^ua V i l 
E l l imo. Sr.lSubsicr.etM'io . dtil 
Ministerio da la •Crj/iiirnacioii con 
feolia 4 del aclual me dice lo s i -
yuiente. 
«A este Minis te r io se dice por 
el dn la -Guerra con fecha 23 d e l 
mes p rdx imo pasado ¡lo s i g u i c n -
••te: . - . i ; • . ,•• 
; • b x e m o . S e ñ o r . — k l ¡ jei lor M i -
n i s t ro de la Guerra dice hov a l 
Di rec to r general . ,do la Guard ia 
c i v i l lo que s igue. 
: . l i n v is ta ¡do ¡la ins tancia que 
•on so l i c i tud de reí lot para v o l v e r 
a l servicio ha promovido D. A r -
t u r o - S á n c h e z Gi l ; . y . Updr iguez , . 
ten iente de . e j é r c i t o , alferez. que 
fué díidd de-baja"óri ' -el"c 'uo 'rpo-dé * 
su- cargo por n ó haberse p r e s é r i - ., 
!lado-'oportunamente 'en . C ó r d o b a 
á decrarari 'en' la. s u i n a r i á .que se- ' 
lo tormo por aparecer que no h a -
bía distribuido1 i los i nd iv iduos 
l e s u ' c i r c u n s e n p c w n par te , de 
los haberes i r i ibú t ra s mandd ac-
c iden ta lmente la c o m p á i l i a do 
Guardia rui r a l A que u n t o r i o r -
m o n t e ' p e r t e n ó ó i ó , ' y ' t o n i é i u l p s e , 
eií o u e ñ t a ' . que . en.: p r imoro de••_ 
-Marzo . 'ú l t imo i i é s p ü é s de resta- , 
blocido de^la o i i f e r iuedad-q í i e . le , 
o b l i g ó i i d e t e n é r s e en- su. m á r c h a ' -
para d ic l ia c a p i t a l ; se ' p r é s e h t á ' á K 
dar sus lioscargos on- la>esprésa- . ' ' 
da sumaria, l a c u a l . fué so.bí'esei -
;da por -el C a p i t á n general - de 
A i ida luc i a , sin que lo actuado 
pudiera causarlo nota n i - per -
j u i c i o en su carrera, S. A . e l Re-
g e n t e - d « l ' R e i n o de conformidad , 
con lo. espuesto por V . j¿ . á este 
Minis ter io en catorce del á c t u á l , -
so h á servido - .conceder a l r e f e r i -
do o l i c i a l l a v u e l t a u l cuerpo de 
su cargo con abono , de los s u e l -
dos de que se h a l l e en descubier-
to , t o l a vez que ha jus t i t ioado 
las causas q u ü m o t i v a r o n su r e -
t ra jo pa ia presentarse on la i n -
dicada c a p i t a l , disponiendo a l 
propio t iempo que de osta reso-
luc ión se d é couoii imiento á las 
mismas autoriUai'les', que se 
uomunied la drdon do su baja en 
el e jé rc i to- espedida con fecl ia 
dieciseis de F-tOturo ú l t i m o . 
. Do drdeu de S. A . o l Regente 
del Ruino, uoiuuiiicada por e l 
S e ü o r Minis t ro de l a G o b e r n a -
c i ó n , lo traslado a V . S. para su 
conocimiento y .efectos cor res -
p o n d i e n t é s . " 
Lo que se i n s e r í a en esle p e r i ó -
dico onouitl j m r a darlo la del/tda 
•jiublicidad y surta los efectos de 
su r a z ó n . 
Zeon 17 de Jul io de 1869 
Gobernador, T o m á s de A . A r d e -
r í a s . 
rfECCION ÜE E S T A D I S T I C A . 
C I R C U L A R . 
N ú m . ' ¿ 5 3 . 
B e n e f i c e n c i a . — N r ú m . 234. i . . 
El Sr. Goli 'rmiltir th tu ¡irotúmin d i Oviedo con fnhu 1.) M aelml me dice ln..<i«é sii/üe. 
- E l crllicu eslaclo y enruntia Ue fundos que hoy eapcriiueiit» « l e ilospüal iiroviucial sósltiiulo solameuU; am el |ia¡!ii 
de estancias uno su |;ag¡)n por los enleriiios que en ol ¡ii|pes¡Hi; y la precisión iiue Imñ ile oilTBiür.i'ii él n (lil'iMcntes t r n i i -
íetiiites, que Je otrojmirlo^sucuRibiriíiii por efectos do sus dolencias, ponéira csln jlipuiuc'iin cii¡íl i i t i p M s r i i i . i i h l i ' CÍSII 
(le acoinpuíid'r la adjunta'pación de ncogidos^piogiMlentes de esa pi incif1, ^ igaiiiln.« V."á se sfn'a dictar MIS suiiciio-
res úrd'enes a los'respectivos A'leahles de su jfi'ii/diciiin para que satisfiiga ci.ciiMjj'ngffiic fflté le corresponde, li,.tiiiiidiilo 
por conductq.de V. S. pucif.én otro caso sefin tr'iSKtile.'aniique preciso, iirf^pia'r ui.a'iiíiMTiiln pmliibi .'udo la nUiiiisioii <!c 
forasteros pobres en eme Hospital, los cualeíson los flgj f o t si soteíVatVíStes Scua'Sir \a ruina del único asilo que l iav 
de s» éíásu'.- - ' m ' : ' ' • 
l.o t¡iii; SÍ i iurr tu en el l lok l in o/icio/para (¡ue Uajuc á conocimiaito de los inlemados. /.con 15 de Julio de 1S63.— 
El Oobernador='loi:iás de A. Arderius! 
H O S P I T A L P l t O V S A C I A L l»K O V í í C í í O . 
Por l a D i r e c c i ó n gene ra l de 
Es l -u i i s t ic i i se h á rtispnesto q ü e 
las secciones provinciales del r a -
m o p idan i i los A y u n t a i n i o n t o s , 
l i r i a r e l a c i ó n espresiva del h ú -
mero de t e r tu l i a s p ú b l i c a s , ' ca fés , 
establecimientos de v i l l a r y t a -
bernas que en sus respectivas 
localidades exis t ieran en 1808. 
Por t an to d i r i j o l a presente á 
los sres. Alcaldes de.esta p r o -
v i n c i a , para que 'on e l preciso 
t é r m i n o de tercero d ía r e m i t a n 
u n estado conforme a l modelo 
que 4 c o n t i n u a c i ó n se inser ta , 
de terminando en e l mismo con 
tbda- e x a c t i t u d las not ic ias q u é 
se r ec laman . L e ó n I b de J u l i o 
de 1 8 6 9 . — E l Gobernador=: f t>-
masde-A. Ardcnu:; . . 
. . . ^o , . fqpSóHiC»? , 18.G8.Á.,.1809,,. L l i O N . 
UtLACiox de tus fStuúcius causadas por los tiifmnos en dicho csladlnimieulo cu d líimcslrc tspresudo á razón de 4üi) mi-
lésimas cada estancia. 
NoNiinÉ ÍIÉL ENKÉUM'Ó. 
Alejo Kernundez. . • . 
lomas Juan l'ernandez. . 
José .IJalíiqueso ümilnWt. . 
Gerlrüilis Uarlin'ez' Sasire. 
Cedro García Martínez. . 
Joaquina ftrez Cotiirelo. : 
Modesta'García Sillas.. . 
Venancio ñlarcos l'ere/. . 
liosa Mnrline/. Ule/.. . • 
Josefa Carri el Arainil.' • 
VECINIÍAÍI. 
JOSÜ Cabe - rresno. 
I'ciix Gama y l'creü. • 
Julián Tabares Alvarez., 
.i jMx. pistellano López. 
; Leonardo López Perrero 
F.rpiíÜn Bl*nct> Cana!. . . 
Manuela Moran Castro, 
irnncisc.) Unjo Moran. 
Salvador Rodríguez l'ernandez Vilialialter 
banttago Pérez tiaslanon. • • Cari justo 
Basilio Mi^ uel'.'z Infunle. 
Ilallnsara García Cabezas 
. ¿lodesla GarcM balas.. 
Agustin García Salas! . 
^íanuéi Ahviníz-rernandeZ. 
Poutedo 1 . 
Valiíeviiubrc 
Villazán. . . . . . 
lícrcisnos. 
León 
ii. Lorenzo. . ..¡. 
Saluiguii de Campos.: .. 
Valderas.. . . . 
Santiago dej Molinillo. . 
León. . ' ' . ' . . i . . . 
Villaiiiailáu . . . '. 
8 Lorenzo. ; 
Valencia de D. Juan. . 
S. Andrés de la Cuente. 
Sta. Mana del.Paramo. 
Villamanaii. . . . . 
lialbuena. 
Ideiii. 
Villaríu del Páramo. 
Villainejil. ... . .: . 
Miliagun. . . . . .: 
Idem. 
Vilíaimeva del Cimiiiio. 
,>lelquiailesGaiicedo Gonzalo- Valencia de D. Juan." 
. Pascual González Lspiuo. 
I'.U'atia Iglesia.. . . 
;,-7 Deiigracias Gutiérrez Garci3',* 
iMaria t^ilma González, v •• 
.Leonardo Lojiez Kerrero.'. 
Vicenta Carballo Otiiiinl.'i.-. • 
Etcalriz íiaitero-Uoilrijiuez. • 
5líiumii Aivarez Arguelles. • 
. Norvi-l't'i do Prado Castro.. • 
reniamlo ZinCiida iiele a. 
; Doiniiiica Kernamle/. García. . 
! Anlniiio Castellanos. . • ' • 
i Luis Castellanos. . . . . . 
i Jacinto.Gorgojo Pintón. . . 
I Tomás Gorgojo Pinion. .' . 
í Marcial Loreuzana rornandez. 
i Ueintgio .vnlon l'ernandez. 
Gonhincillo.; 
Leoii; . j i .... ; . . . 
'Andanza liel. Vaííe. ' . 
Laguna de Negrillos. .. 
Sla.Maria del Piira'mó . 
l.eoo : ' . . . . . 
Vaienria di: I). Juaii; . 
Valderas. . . . . . 
Aivnvs.. . . 
Valencia de I). Juan. , 
.Quintanas ,),. üueda. 
Valvéríle Uiirique. 
Idem'.. . . . . . 
Viilarríibines. . . . 
Idóm. 
Las líabias. . 
i ' O I ' l l i í l i l . . . . . 
Ambrosio,.¡ariieiiiosl''ernandez. Valencia de !). Juan. 
'eilro Mareos Campo 
Ualdiiinero ¡iamoii Lera. • 
J'Vliptí Gan.-ia Sla .M irla. 
Mainie:a Castilin Cistaiion. 
Mari» G tveiu Valencia. . 
Manuel Trapele Sastre. . 
Gregoria .lavaros Vlvarez.. 
María H ih e lii I! i Iri^nsz. 
Juana A vare/, it ib e lo. . 
líilliio i Aiv iré/. II i : i 1 1 . . 
l-Vaneisca vivar,:'. II ililedo. 
Maleo Alón,o Ferd rt lez.. 
María '.Vioñso Pascual'. . 
María Manuela V e g a . . . 
Ambrnsio IS.iricniosc'ernanilez Viiiahrii 
Juan Itiego Aulni. . . . Vldaipiodo... 
It iltasar Gonziiez Monin.. • Guseo los . . . . 
Ileuita del.Rio Santa Marta. . lieb.illar 
'Manuel Goiuaiei y G nualei. LUnt..' 
Pedro Castro [•'oruan.lcz. . . . Para lio 
Marcela Alvarez Pri.ito. . . ViüdiiiiilJii... 
Candida Alegre Eijiesj. . . Viila.nnriei d; 
Anión. 
Sirrilias. . . . . 
lieboHar de Oteros.. . 
Viüaip.iiiilo 
Castifilé. . . . . . 
Villar del Verrlio. 
Valofi.'i i de 1) Ja m. . 
Villi»í¡a Saidiña. . . 
Ido,u.. •. . .' . . 
Ilem..' . . . . . 
I h m . . . . . 
S l'elro Je Y M e m i a i j . 
Me n . . . . : . . 
Ito tenis 
« . - J« J J I I ' O I I T E . . 
ito.rs. — 
• luncitis • .Efe. • -VÍV,.'' 
«llUp.lS. . . 




. 1" iili'in 
O Julio. >• 
, 1U Ídem. •' 
. 10 i.i,'in. 
11 ídem. 
, 1 1 idein. : 
. .'laidem.' 
. l í ídem. 
, 18 Ídem. 
. Sridem. •. . 
.. i . " Agosto: •" 
.-. 2 Ídem . " 
."-•4 Idem.' 
. . í idein.' 
. 10 ídem. 
. 1 3 ídem. 
. 18 Agosto. 
. 18 ideni. 
. 1 9 ídem. 
. lO'iaem..'. '" 
. 19 idwn. ' 
: 2u ídem. 
..;2íi-itk'iñ. ,. 
.' M Seiienibrc.^ 
(i ídem 
. 1 0 ¡ilem., 
. 1 0 ¡liein. 
11 Idem. 
., 22 idein.: , ' 
, 27 . Ídem. 
2:s Ídem. 
. 23 idem. 
. 1 ° Octubre. 
2.Ídem . 
. 2 Idem. 
. i) Ídem. 
.•:.Ít) Ídem. 
. 2 i idem. 
. 2íi ídem. • 
-.• 27 ídem. 
23 idein. 
. .3:) idein. 
, 'ó Noviembre 
. li . leiii . 
. -4 Ídem. 
. 9. ídem. 
. IJ.Uom. 
. U ¡.i M I . 
. 11 Ídem. •' 
. 11 Ídem. 
. 11 lL-: . l . • • 
. 12 ¡l'.vu. 
. 12 He.u. 
, 17 ¡ lem. 
17 i liin. 63. 
1) i lem. 
2.) ülun. 
22 i lün. 
•2i i lem. 
¿ V i l un. 




•31 Ajiosto. ' ' 
2 Ídem. 
2ü Kncro 69. 
IS .Ll ic iembre 
2I.J¿:i¡o. ., 
13 Agosto. 
• . " 
6 Agosto." .. 
17 ídem.'. 











í Ocl'ulirÍ!. •' 












21) i lem. 
31 Dniembre, 
3J N "Viembro 
íi Dicienilire. 
2 H lero U'J. 
3 ídem. 
. 3 i lem.'.: 
3 Hoi i . 
3 i le ni.: 
29 11.1 i i . ' 




21 N ivtembre . 
21 11-MI. 
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Sins l i í üngl ios Trípoli'.. . 
Menusl H ircos .Vrs'üi'llos'. 
Hiiíiiiurulo t'ni.'to. . 
hiaua Mtirliney. (;uit />i)e / . . . . 
Jutiufiit (Ifiiubranos Alunso.. 
Tomás CembríMios AIunso.. 
(Itiirino Víitlhia Marliuez. . 
Alari.) (^ oloniil (jon/'jle/. . 
LÚCilS [litlill^') (jislrir. . . 
li.ui J|j<ti."if/. Lu:u:/.. . . . 
Votiamño .\l¡ireoá ¡Nircz. . 
ISiTiiapInio Uraiiiio (¡«sao. . 
I.ÚCCS ridulgo (¡astio 
(¡a^hiiiro Ksitnpu (¡otízitli.'Z 
Josú Sanios BaiTÍtMilo?. . . 
KsHilViíia l'raílii (¡aslio. . . 
AÚIOMÍO ViilHnaMarl¡iii!Z. . 
í''.¿ii|K' I'i'ri'i''.i'(ioiU'Mez . . 
Micatiiü lí'.is. 
Isidro l)¡.i/. (¡m'iittitó ... . . 
José (¡»l>!ifi.is (''erniUHlL1?. . 
Loromo Álvarc;. r.a-lafion 
José 1)0 la Torri; S'iinsaii'k'i. . 
Valeriano-Melón Bajo..., . • 
.Mauricio Melón Douiinjjuez. 
Mallín lloioan (jotizalt'2. . . 
Vjcenle ISscada Marlini'Z. . 
Rlaimei; reríiaiiile/. Kieró. • 
Feliciáno tglbsias González., . 
Vicloria Viejo v Vii'jo. . . 
Modesta (¡ai'Cia Salas, f; . , . 
Agüstin García..; . ' ,- . .. 
Mana (Jarcia Koilnguez. • . 
(iregono García Palanca. . . 
Angela Bellime Alvarez. • . 
Josefa S. MarUn v S. Marlm. 
•Tomasa S. Martin y-s.Martin 
Moría Xhiez Viliajui-.. : > , . 
AiiíMórtinez Ki'i'iir'iguéz.' 
Uorotea l ernandez Martínez.. 
Maria";Agustiiia,\Iarlinez. : -. 
- Tonws Ordas Amé.. : • 
l-rancisco l'ernand».'Z Pere/.. . 
Tomas l'ornandez Marlmez. . 
Juüaii.'i Aharcz Calvo.. . .. . 
Lucia García.Itodriguez. . . 
Manuel Colmas Barca.. . . 













(jrdlal-'S, l laneza. . . . 
V i l l o r i i 
Valenria de I) . 
Ahlies. . 








Idem . ; . . . . 
ViMaquegiiía. 
S. Antonio de í 
P á r a m o . . . . .*.;.'....'; 
Antofianes. . , . . . . 
A (dea de Cuente. . . . 
Sahagun.-... ¿. . 
Í d e m : . . ; . . 
V i l la jamuz . . . . . . . . . 
Idem.. . . . .'•.. 
l . e o u . . . . . . . . . . . . . 
Laguna (le,Negrillos. 
Idem 
Palacio . . . . ".•:'... 
: Valderas . . . . . . . 
Idem. . . . ; . . . : 
•Idem. . . . . . . . . . . : . .• 
^Negrillos;"..'.. '.-¡i •-; 
: V a l d e r a s . . . . 











" Knrrn (59 
l ü i d e m . 
Ib I d e m . 





I I l'elnvro. 
IU .tl i l Z O . 
1U í d e m . 
•Jl Idem. 
2) I d e m . 
7 Ídem. 
•21 Mar/i) OU. 
2ü Idem. 
2Ü ídem. 












29 idem. .. 
29 idem. 




: 13 Idem' 
13 ídem. -
•13 ídem. 
20-idi-m'. - • 


























¿ Junio. , , 
•i idem. . . 
7 Muyó. 
7 idem. . 
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Oviedo v Junio 20 de 1869 —Kl Director. Iracundo Avuuto —Isl Adinimslrador, Antonio l . Llano.— hl Contador. 
Juan Nava. . •• 
. - . C i H C C E . A ! ? : • : • 
Num. 23o. 
Los Sres.-AlciU' los. i leest i ' . i ' i 'o-
-v ine i» . OttárcUiveiyil y de.uuis deT 
p o u í l i o n t e s do este Gobiomo p r d -
.ccJerin.a l¡i busca y e i ip tura de 
At i ton ¡0 ' l ' ' r e i i ' e , conocido ]ior e l 
P u r t i i g u é s y oastí de. ser U ib ido , 
ponerlo á d i spos i c ión d e l Juzga-
do do p r imera ins tanc ia de esta 
cap i t a l , donde se le i n s t r u y e cau-
sa criinin.-i l por l ial ier disp irado 
u n t i r o á Gregorio bVrnan.lez da 
esta e i u d a d c a u s í i n d o l - i tina l n ' t ' i -
da. l .oon 17 de Ju l io do 180!) .--
IÍ1 i j u l i e r n a d o r ' s T o m ú * Ue A. A , -
tlerius. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
J ) J p v ü v - R M r a , ' . J ^ e do la 
Adininistracion ücuvóinica de 
la provincitt y presidenh do la 
. Comisibn iíe uoalúo ¡/ r u p a r l i -
minido da la cuiilribaciun-ley-
ritoritU du esto ciiulad. 
Hago saber: vque desdo'el d in 
de m a ñ a n a y por e l t é r ü i i u o i i u -
prorogable de ..oolio d í a s o s l a r á 
de man i Resto- en la ofieina da j l i -
olta (Joíiiisii)n, p lazuela de l Ras-
t r o , é l a iui l lara ' r i i iento qní! lia de 
s e rv i r do base a l - R ' p a r t o d o l p r e -
sente - a í lo ooónd in icó pa ra qtin 
cada uno do los couipren lulos un 
é l pnoda enterarse d o ' las n t i l i -
dal.-'s i ] t ío se I d . t í é n e n i i gu r i idas 
y hacer las reclaaiaeiones qno . 
crea convenientes; ou' la i n t e l i -
gencia que pasado diel io plazo 
n o s o t ó n atendidas l a j que p r o -
duzcan . 
! . " 0 ! i 15 de J u l i o do 1869.— 
J j v i t n Riestra. 
M LUmdenle milUnr del. d í t l rUo 
de Castilla la Vieja. 
Hace sabor: Que debiendo con-
tratarse á precios ¡ijos e l s u m i -
nis t ro do pan y pienso á las t r o -
pas y caballos del e j é r c i t o y 
Uua td iu c i v i l estantes y t r a n -
s e ú n t e s en los puntos , de A v i l a , 
C iu i l ad-Uodr igo , L e ó n , L o g r o -
ñ o , Uvindu , Pulonctn, Sa l aman-
ca, Santander, Zamora y Hurgo 
de Osuia por t é n u t u o de u n uño 
á contar desde 1." de Ootubre 
pi 'óxiiuo á íiti do S ü U o m b r e de 
1870 , coa sugeccioa a l p l i ego 
de.cpndicipiies.do.S de Agosto de 
IVóO, a d i c í o n é s y • iní idifuiaciones 
introducidas pof -dilerentes ó r d e -
nes; se convoca a una p ú b l i c a 
y fo rma l l i c i t a c ión que t e n d r á 
l u g a r s i m u l t á n e a m e n t o en esta 
Intendoi tc ia y en las 'Jontisiirias 
drt'Odarr.v respectivas á la una 
del din 10 de Á g o s l o in ineJ ia l i ) 
con ;nTOg¡o,á lo proscripto cu e l 
decreto de 27 do ['"alirerj do 1852 
6 I n s t r u c c i ó n de 3 de Jun io s i -
g u i e n t e , y luotli Hit i p rop j s i e io -
nos,;eu p l i n t o s cerrados, ar.-e-
ghidas al l o m u l a r i o que con i l i -
cl io pl iego de condiciones e s t a r á 
de n i iiiif¡i)-.-to en la , i'espei'f.¡\as 
dependencias. V a l l . l o U d 11 de 
J i i l i o de l á a O . — i l . n u o l .Mar t i -
nez Tenaquero, 
'ÜIREGCIÜN GKNKKAL DE AD.Ml-
ÑISTIIACION MILITAII. 
ilmincío. 
Debiendo procederse Á contratar 
ciento veinte mil metros de loiia para 
construir {jergones y cabezales enn des-
tino á la caiii.i del snidinlo, se convó-
ca por el presente anuncio la subasta 
con sujecciun a las reglas y Ibrinalida-
des-itiguieotes: 
1.° La licitación será simultánea, 
y tendrá lug.ir PO esta Dirección y en 
las Inlend.Mii'iiis militares de Ins dis-
tritos de (Vitalutla, Galicia, Aragón, 
Granada, OKIÍIIÜ i,t Vieja y Navarra y 
Prnuncias Vasnmgadni. a ,),„ | 6 de 
Agosto próximo venidero, a la una de 
la larde, n,y,,s |„,„tos se h.illara de 
niFinlil'Sin, iidi ui U del puego de eou-
di:iones, : ; i miiestra tipo i|e u, lona 
t|UI! S e Mtilít.stíl 
2.u li¡ acto se verificará con arre-
glo á lo prevenido en el decreto de 27 
de l-ebruro de 1832 i! instrucción de 3 
d i Junio siguiente, iiiedian!e propnsi-
ciones arregiadas al lormulario y plie-
go de condldoues inserios á continua-
ción. 
3 ° Los llcltadnres que susciiban 
las propnsic/nues admitidas están obli-
gadns á Inl.arse presentes o Icgaliiii'll-
le roprcenlndiis en el aeln de la su-
• basta,- enn oliji-n. di; que puedan dar 
las aclaraciones ijmi se necesiten, y en 
su caso aceptar y ü mar el acta del re-
; nía le. . 
! Madrid 10 de Julio de 1869 — E l 
, Intendenti.- Secretario, Sebastian l'ran-
[ cisco Ui tasuu: 
j . •.•.., . . . . , • 
I I M K I I V K X C I O X fiENEIlt!. M I L I T A R — / ' / l e 
'.yo di aiiiiliciniíi'S liujo Ins rutiles se-
mimen ¡lAHUm su'mln /mrti In atl- . 
í/iii'steráii de. lunii con tintino al' ser'. 
elsio tle. til-nsilius. • •• . " 
1.' . lis objeto . del con trato ja ad-.' 
quisicion de- 120 000 aielros. de lona.-' 
eií el - tiirminn de' tres 'nii'is. á .contar 
desde I." de Julio de 1869 á lio de -
Juiiin de 1872.'. bajo las condiciones ' 
que'se'.dirau.^y al^efet'Lo "se celebrará " 
subasta imb'icá en los. estrados de-la,.'• 
Diri-ccibíi-génerai <lo- A'dininislracidn' 
militar, sita "en .Madrid, callé de Alca-'. -
lá, núm. 49, y slmiiHáneiimcnto en las 
Intctidcmas militares de .Cataluña, 
Galicia, Aragón, Grainida, Caslilla l a ' 
Vieja, Naviirra y Proviuciás Vasconga-
das;' el dia y á la . bora que se fije en 
el.anuncio que se pubdeará en la Uti' 
celtl tln.Mittiruí ¡¡ /lotettties.ofirttlles úü . 
las prnvincias -ile'ips distritos citados-:'"-. 
'- 2 ' '.I.V.ibna'que se subasta-.lia de 
ser producción esp¡irio!.i, de hüazj de '. 
e á ñ . i i n n |iurt) bien toréi l . i 'é h¡ía;lo slñ v 
l.mezi'ia de algodón, eslopa: ni. ninguna 
l.olta niattii'ia cslrafia, de tejido unit'or-
¡ mé, eon-el ancll-i de ocllenla y o'.'bo 
; centnnt'lios c:iando iiienii>; di-z hilos 
| de trani-i y doce en la tirdimlire pur 
; c.enliuU'lrn cuadrado, y el peso mini-
' mu ile un kiló^i'.iiuo y q uuicnlns gra-
! m r i i i por ca'da tio/.o de cuatro inelrns 
• veinte y ochn cenlioietros, tjue- es la 
[ lona necesaria ' p:ii\i un g.'rgon: de-
: biendo ser a;i.'m is en cu-inlii a co'or y 
i dislas estrictamente iguai a la ii)„eslia 
! Upo que ui.ircada cni el sello de la 
• l>ii-ec-'iiiri g.nieral de Adiuinislraciim 
imlit ir se dianara de manilicto en la 
i miMiia y en ni» i aendenclas (.'¡indas. 
! 3,' l.a c.nti'i.'ga de la ¡oua se liará 
1 en plez.is del mayor número de metros 
pusiliu: ea,'„i una, adurlienlo que no 
son de abiuio al rontraiisia las rr.iccio-. 
nes (nennres de diez centitíietros que , 
resu ten en la inediciou de cada pieza. 
4.' - l.a cousiruccion de los espresa- . 
dos 120 000 metros de lona se liará 
por leí ceras parles iguales correspon-
diente1! á cada iiun de los tres arios 
que ha du durar el contrato, ó sea 
40.00.) metros en cada uno de los ejer-
cicios LiUJ 70, 1370 71 y U 7 i . 7 2 . 
Cada una de esas parles se dividirá pa-
ra la onlrega en cuatro plazos iguales, 
cada uno de 10. ü'0.) metros, cuja en-
' trega lia de hacerse precisa mente eu 
] lia de ios meses de Seiieinore, Uiriem-
I bre, Marzo y Junio de cada ejercicio. 
5. " Si el Gobierno de la Nación 
dispusiere la contratación general'del 
ramo de utensilios dentro de la épo-
ca que se l i j j de duración para el pre-
sente contrato, la persona ó personas 
en cuyo favor se remate la ejecución 
del servicio, quedaran en la obligación 
de continuar este compromiso, prévia 
aprobación superior, bajo los mismas 
condiciones y precio limite que se 
otorgare ron la Ailininislracion mi l i -
tar; sin que i esta se la pueda obligar 
i recibir y satisfacer mas entregas que 
las correspondientes al tiempo que du-
rare la gestión directa según la divi-
sión de plazos marcada en la condición 
anterior, 6 sea hasta la correspondien-
te inclusive al plazo dentro del cual 
principiare ú "erillcarse el sevicio de 
utensilios por cuenta del asentista ó 
asentistas. 
6. * Si el contratista faltare al cum-
plimiento de lo estipulado, bien de-
morando las entregas 6 que no fuese 
de recibo, conforme al contrato, la lo-
na presentada, y llegase el tiempo de 
verificar una entrega sin balier logrado 
le sea admitida la anterior, ó se decla-
rase el contratista incapaz de conti-
nuar y cumplir su compromiso, la 
Adininislrai'ion militar, sin prévio avi-
so, prócederd i adquirir directamente 
á coste y costa del- rematante la lona, 
que faltase, ó la que hubiere lugar se-, 
-gun el caso, i c u y o fin ejercerá acción 
gubernativa sobre la, fiama, y si no 
, bastase sobre-Ios déiíias bienes,del con-
• .tralisla, para lo cual queda- facultada 
amplia é ilimitadamente, pues el ob-
': jeto es hacer se cumpla con rigor el 
contrato y ño se, defrauden Iris iiilére-, 
ses del lístado. ^ 'J ' r f : 
, . 1 . * . La eiiirega de^la lona se veri-
ficará én Madrid en el local que desig-
ne.el Exeino. Seilor Director' general 
' de Administración militar, y ¿ presen-
cia y completa satisfacion de una Junta 
que designe la.misma autoridad.-^For-
mará parle de |á Junta un Jefe mililar 
que al efecto se,nombre por el Exctno.: 
' Sr. Capitán general dé Castilla lá Nue-. 
va. y asistirá ademas un-perito nom-
brado. por la^ autoridad «civil,- con el> 
soló Dn'de'ilúslrar los juiciosi'pudiendo 
la; Junta,: paradlos césós y^contiendas, 
•; que seisñscileñ y sean del esclusivo 
dominio del arte ó indiistna, oir: el 
- parecer de dos ó mas peritos que re-
clamará de la autoridad civih .Los 
acuerdos dé la.Junta, de que se levan-
tará siempre arla; serán deeisivos. 
. 8." . -El conlralista , jusliflcnrá sus 
entregas por m e d i ó ' d é certificaciones 
que en papel del sello de oficio le cede-
rá el Comisario de guerra que pura ello 
autorice el Excmo. Sr' Director gene-
ral de Adniiiiistración mililar, y pór el 
. número de metros de lona que sean 
declararados admisibles por la Junta. 
9. ' SI pago se hará por media de 
libramientos y ."ubre cualquiera de las 
Tesorerías de Hariemln pública de la 
Península que más convenga al obliga-
do, tan luego como el TeM>rn conceHa 
el crdüit» Milii-iente al efreto y prívia 
la prescnlacidii en la Uireccion general 
de Admiiii?lriic¡on,militar de los cerli-
Arados que indica la condición o:ite-
ricr, 
10. ' El precio limite qué se fija 
por. cada metro de lona de las condicio-
nes expresadas es el de. cuatrociunlas 
cincuenta milésimas de escudo. 
1 1 * Las proposiciones se presenta 
rán en pliegos cerrados durante la pri 
• mera media hora después de remudo 
el Tribunal de subasta, pasada la cual 
no se admitirá ninguna olía mas ni se 
podrán retirar los presentadas No son 
¿dmisibles las proposiciones que esce 
- 4 
dan del precio limite, las que no se ha- . 
liaren redactadas enteramente confor- } 
me al modelo adjunto, y las que no 
sé obliguen por el total de los 12U 000 
metros de lona que se subastan. Para 
su validez han de presentarse ademas 
acompafladas del documento que acre-
dite haber entregado el proponeute en 
la Caja central de Depósitos ó en las 
sucursales de provincias, en metálico 6 
valores del Estado, la cantidad de dos 
mil seleciénlos escudos. Las ortas de 
pago d" depósito que acompañen á las 
preposiciones que . sean desechadas, 
se devolverán en el acto á sus autores. 
12. ' El proponente en cuyo favor 
quediirc el remate, ampliará su depósi-' 
lo por \¡a de fianza hasta la cantidad 
de cinco mil cuatrocientos escudos, el 
cual ha de hacerse en tres cartas de 
pago de á mil ochocientos escudos ca-
da una. Terminado el primer'ejercicio 
ó sea en fin de junio de lf>70 y si el 
conlralista hueiese hecho las entregas 
correspondientes, se le devolverá una 
uno de las carias de pago, otra en fin 
de Junio de 1871 si también hubiese 
eumpiido, y la tercera á la termi-
nación total del compromiso. Esos de-
pósitos han de ser libres de todas las 
exenciones q u é marca al" art. 13 de 
la ley de contabilidad de 20 de febre-
ro de 1831). 
13. ' : El contralista tomará sobre si 
la buena ó msla suerte de los casos for-
tuitos de todaxlasé, de alzada ó i baja 
de sprecios, asi como también el pago 
de contribuciones, derechos,y (lemas 
impúeslos que haya establecidos ó se 
estableciesen en adelante, sin que por 
'nada j l ée l ió puedapedirindemnicacion • 
alguna, alteración en' .é | precio conve-
nido, rescisión del contrato, ni inte-
rés por la demora en el pago de los 
devengos. ' ^ " • . . , i 
- 1 1 . " Serán también de su cuenta 
los gastos de escrituras, copias téstimo-
niadas'y demás instrumentos públicos 
que fuese preciso otorgar para la so-
ieu,uidad¿del cóúlraló y cÓRociiiiienlo 
d é l o s empleados que en él deban en; 
tender. f'. '. '-- "...'•"*' 
I b . * El .remate no es válido hasta* 
q u é merezca la superior aprobación, 
pero él remalanle queda obligado a la 
responsabilidad de su 'oferta desdé 'e l 
iuéraeulo!de serle áceplada'pór 'el T r i 
bunal de subasta. . -
16.* Lá forma en que han de pre-
sentarse y admitirse las proposiciones, 
las formalidades.del acto de subasta, los 
empates eii lo licitación, los trámites 
para las segundas subastas, si hubiere 
lugar, y.cuauios. casos y. dudas oó: so 
hallen previstos en este pliego, se regi-
rán y resolverán por lo preceptuado en 
la ley de 27 de Febrero y Ueál instruc-
ción de 3 de Junio de 1SS2. 
Madrid 8 de Julio de 1869.—Migué! 
Col!. 
' ñltidelo dt proposición. 
D. F. de T. , vecino de...... y domi-
ciliado en enterado del anuncio de 
convoeoloria y pliego de condiciones 
publicados en la Uaccta de Madrid ó 
{tloletm ofeiul dty.. . del dia . . . de.... 
núiu. . . . según los cuales han de ser 
cinilraládos eienlo veinte mil inetros.de 
Innú paia gergones y cabezalescon dés-
lino ul ser» icio de uléhsilibs del Ejer-
citó, so comproiuele.á entregarlos al 
precio de . . . (en letra) escudos ci me-
tro Y para que sea válida esla propo-
sición, uconipaüa el documento juslifi-
cativo del depósito de.... hecho en la 
Tesoreiia de.... ó caja general de De-
pósims, según lo prevenid* en la con-
diciou 11.*. del pliego. 
(Fecha y firma del proponente.) 
DE LOS ATUNTAMIENTOS. 
Atcaldi i popular de Hurmi. 
Extracto de las sesiones celebradas y 
aprobadas por este Ayuntamiento en 
el mes de Junio últ imo. 
D i a 2 . 
Nombrando Secretario de l a 
c o r p o r a c i ó n á I ) . David A l l e n d e 
y S á n c h e z que i n t e r i n u m e n t e l a 
d e s e m p e ñ a b a . 
, , D i a 6 . 
Se abr id ses ión ex t r ao rd ina r i a 
para proclamar l a l e y fundamen-
t a l de l estado. E n e l l a se o r d e n ó 
dar p u b l i c i d a d a l aoto por medio 
d é las proclamas-ci rculadas por 
e l Sr. Gobernador y otras redac-r 
t a d á s por e l Sr. A lca lde popu la r . 
—Se o r d e n ó e l r é p i i l u e de c a m -
panas y que por l a noche se i l u -
tuine l a Cons is tor ia l y se i n v i t e 
a l v e c i n d a r i o . á hacer l o . m i s m o , 
c e l é b r a n d o t a n solemne acto. . 
• D i a 13. 
• Se aprueba y firma e l acta de 
l a s e s i ó n ' anter ior .—Se nombra 
Maestro de l a escuela é i e r a é n t a l 
c b m p l é t a de n i f los^de ' B u r o n á 
I ) . ; ;Antoh ió F o n t a n i l ¡ propuesto, 
eri t e rna pór . í á í u h t a p r ó v i n c i a r 
de 1 / enseflanza.—Se dio pose-
s ión a l S e c r e t á r i o de A y u n t a -
mien to D . David A l l e n d e y Sar i - -
choz, nombrado é n ses ión de l dia 
dos para d e s e m p e ñ a r d icho car-
go.—Se nombran guardas de los 
Val les de V a l d o r i n y Rfosol, Be -
cerres, Mofler ico, t a r c e d o y l a 
Fpñf r í a ^á.'. í}¿ .Isidoro ' G ó m e z y ' 
D ."Manue l A l l e n d e . y S á n c h e z . 
• ^ > i ñ ; \ D i a 27; , ' 1 : 
Se aprueba y firma e l acta de 
la s e s ión an te r io r .—Se in forma 
ana ins tancia , en v i r t u d de de-
creto de l Sr, Gobernador, de va-
rios vecinos de B u r o ñ que rec la -
man con j u s t i c i a l a boniricacion 
que les corresponde por e l a n t i -
cipo de la c i i n t r i b u c i o n en e l a ñ o ' 
económico de m i l ochocioritos se-
senta y seis á sesenta y siete. 
D i a '29. 
Se aprueba y firma e l acta de 
l a anter ior .—Se celebra ses ión 
ex t raord inar ia para j u r a r la Cons-
t i t u c i ó n dol l i s tado proclamada 
e l dia seis y cuyo acto tuvo l u -
g a r por el A y u n t a m i e n t o e l Se-
cre tar io , e l por tero , Ale í i ldes de 
barr io , estanqueros, y e l i r u a r d a 
de morites do este dis t r i to . fores ta l . 
B u r o n ti 10 de J u l i o de 1869. 
— E l A lca lde , Fel ipe S á n c h e z . — 
E l Secretario, D a v i d A l l e n d e y 
S á n c h e z . 
Partido y Aj/mlamiento de 
L a Vecilta. 
Extracto de los acuerdos mas impor-
tantes formados por este Ayunta-
miento durante el mes anterior y 
que se remite al Sr, Gobernador en 
cumplimiento á lo prevenido en el 
artlrulo 7l) de la ley orgánica muni-
cipal. - t."' 
D i a 6. 
Se p r o m u l g d l a C ó n s t i t n c i o n 
de l a M o n a r q u í a E s p a l ó l a , noor-
daiido l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
en ses ión cs t raord innr ia de l m i s -
mo dia so lemnizar d icho acto 
con repique de campanas de 3 i . 
5 de l a t a r d é . 
D i a 20 . 
Se nomhrd u n a . c o m i s i ó n c o m -
puesta de ocho p á r t i c u l a r e s ' y u n 
concejal y ^presidida por e l S e ñ o r 
Sindico, para , reconocer los c á r 
minos, presas de r i ego , y ámqT 
j o n a m i e n t o de fincas p a r t i c u l a -
res con terrenos de l c o m ú n . 
; ' ' , • D i a 28 . • : 
Se e n t é r á esta c o r p ó r a é i o n de 
-la circular , de l Señór .Gobé r r i ado i -
n ú m e r o 210 , inse r ta ' en é l .Bolér 
t i n .df ic ia l . n ú m e r o : 75; sobre . e l 
inmedia to ingreso. ,en T é s o r e r i á 
d é l i m p u é s t o d é c a p i t a c i ó n " co r - . 
respondiente á los tres t r i m e s -
tres vencidos, acordando se h a -
g a saber en e l acto a l recauda- , 
dor D : Pablo de Robles y se fijen 
edictos en estracto de l a misma 
para conocimiento de los c o n t r i -
.buyentes. . 
Dia ZQ.-
• : Tubo l u g a r e l j ú r a m e n t o á l a ' 
C o n s t i t u c i ó n ' d o - l a . M o r i á r q u i a ' d e 
todos los que deben prestar le en 
este m u n i c i p i o , A é s c e p c i o n de l 
Alca lde de barr io de esta c a p i -
t a l D . He rmeneg i ldo A v e c i l l a , 
que se negd ¡i e l l o . . •-
A propuesta d e l Sr. A lca lde y 
por aetterdo del A y u n t a m i e n t o , 
f u é ' s e p a r a d o d é f i n i t i v a m o n t é . de l 
cargo do Alca lde de Barrio de 
é s t a cap i t a l Üoñ Hermeneg i ldo 
A v e c i l l a y e legido para reempla -
zarle D . J u l i á n K o d r i g u e z . 
L a V e c i l l a i . ° de J u l i o do 
1 8 6 9 . — V . ° B . 0 - U I Alca lde , L i -
no de Robles A v e c i l l a . — E l Se-
cre ta r io , J u a n G a r c í a . 
ANUNCIOS l ' A U T K ' U L A R E S . 
E n casa de l a v iuda de Datas, 
cal le del -Escor ia l n ú m e r o 3, se 
vende basal lon y salvado para 
pavos 6 cerdos á precios m u y 
arreglados . 
I m p r e n t a de AISSOD. 
